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HET GESLACHT POPULUS 
TAXONOMIE EN OVERZICHT VAN DE 
BELANGRIJKSTE SOORTEN EN HYBRIDEN 
Het geslacht Populus omvat enkele tientallen, vrij wel uitsluitend tweehuizige, boomsoorten 
met uiteraard eenslachtige bloemen die in katj es bijeen staan. Van nature komen populieren 
voor in grote delen van de koude, gematigde en subtropische luchtstreken van het noorde-
lijk halfrond. 
Tussen een aantal soorten zijn langs natuurlijke en kunstmatige weg hybriden ontstaan die, 
evenals de soorten zelf, in toenemende mate door de mens buiten het natuurlijke ver-
spreidingsgebied worden aangeplant. Daardoor komen populieren thans op grote schaal op 
het noordelijke en het zuidelijke halfrond voor. 
Morfologisch bestaan er tussen een aantal soorten dusdanige verschillen dat het geslacht 
Populus wordt verdeeld in een aantal secties. 
De traditionele indeling is als volgt: 
1. sectie Turanga 
2. sectie Leuce. 
subsectie Albidae . 
subsectie Trepidae 
3. sectie Aig e iros ... 
Abelen 
Tril populieren 
. Zwarte populieren 
4. sectie Tacamahaca . . Balsempopulieren 
5. sectie L e u co i d es . . Grootbladige populieren 
In 19J6' is door BuGALA (5) , rekening houdende met fysiologische en genetische factoren en 
in het bijzonder met de mogelijkheid van kruising van soorten behorende tot verschillende 
taxonomische eenheden de volgende indeling voorgest eld: 
1. subgenus Balsam i fl u a 
sectie Tsa vo 
sectie T ur a n ga 
2. subgenus Populu s 
sectie Populus (Abelen) 
sectie Trepidae (Trilpopulieren) 
3. subgenus Balsaruifera 
sectie Leucoides (Grootbladige populieren) 
sectie Taca m a h aca (Balsempopulieren) 
sectie Aigeiros (Zwarte populieren) 
subsectie A m e ri ca n ae 
subsectie Euro a s i at i c ae 
Deze indeling heeft , hoewel konsequent lijkend, nog geen ingang gevonden. 
Slechts enkele soort en worden op grote schaal aangeplant. Van veel meer belang voor de 
cultuur is een aantal bastaarden. Van deze bast aarden wordt in de praktijk een aantal 
cultivars gebruikt die uit één kloon best aan. In de populierenteelt betekenen de termen 
cultivar, kloon en ras het zelfde. Dit houdt dus in dat met het begrip cultivar een eenheid 
wordt bedoeld waarbinnen niet kan worden geselecteerd omdat de erfelijke eigenschappen 
van alle bomen van deze cultivar gelijk zijn. Een populiereras kan dus nooit - zoals soms in 
populaire geschriften en catalogi gebeurt - worden aangeduid als een "verbetering" van 
een ander eenklonig ras. 




Veel van onze "oude" handelsrassen zijn klonen van natuurlijke hybriden, die spontaan in 
Europa zijn ontstaan na invoer van materiaal van een Amerikaanse soort. Ook zijn bastaar-
den ontstaan in gebieden waar meer dan één populieresaort van nature voorkomt. Voor-
beelden hiervan komen nog ter sprake. 
Uit 1925 stammen de eerste, ook in ons land gebruikte handelsrassen, die zijn ontstaan door 
kunstmatige kruising van populieren, behorend tot verschillende secties. Het veredelings-
werk heeft sinds die tijd een zo grote vlucht genomen dat bij de bespreking van de verschil-
lende hybriden moet worden volstaan met enkele gegevens over de belangrijkste rassen. 
In het navolgende overzicht worden aan de hand van de tradit ionele indeling in ~ecties 
vooral die soorten behandeld die direkt of indirekt voor Europa en in het bijzonder voor 
Nederland het meest van belang zijn. Daarbij worden aangegeven onder: 
MORFOLOGIE : de opvallendste kenmerken van het blad en de twijgen , eventueel van de kat-
jes en bloemen. 
BETEKENIS VOOR CULTUUR: het belang voor de Nederlandse praktijk. 
Bij soorten wordt daarnaast vermeld het NATUURLIJK VOORKOMEN, bij bastaardrassen het 
ONTSTAAN en het GESLACHT (Sj! of Q'). 
1. SECTIE TURANGA 
Populus euphratica OLiv. 
H iertoe behoort in ieder geval de soort P . euphratica OLiv., voorkomend in het Midden-
Oosten en wel enerzijds in Azië tot in Pakistan, anderzijds in Noord-Afrika tot in Marokko. 
Enkele gebieden langs de zuidkust van Spanje en een streek in Kenya vlak ten zuiden van 
de evenaar worden eveneens als natuurlijk verspreidingsgebied vermeld. Dit laatste be-
tekent dat P. e~tphratica als enige populieresaort in de tropen en bovendien ~og juist op het 
zuidelijk halfrond voorkomt. 
Van de morfologie is vrij weinig bekend; wel wordt in de literatuur vermeld dat aan één 
boom uiterst verschillende bladvormen voorkomen. H et lijkt niet onwaarschijnlijk dat de 
sectie T uranga meer soorten omvat , die door onbekendheid niet als zodanig zij n herkend. 
Dit wordt mede veroorzaakt doordat deze populieren niet geschikt zijn voor aanplant in de 
gematigde luchtstreken , dus daar waar het meeste onderzoek betreffende populieren wordt 
uitgevoerd. 
Populus alba L. - Witte Abeel 
2. SECTIE LEUCE 
a. subsectie Albidae 
NATU URLIJK VOORKOMEN: Ten zuiden van de vijftigste breedtegraad . Rond de Middellandse 
Zee; Midden- en Zuid-Europa ; West- en Midden-Azië. 
MORFOLOGIE : Blad (afb. 1) aan langloten h;y'dnervig en gelobd, aan kort loten min of meer 
elliptisch en weinig ingesneden; onderzijde witviltig behaard, bovenzijde groen , aanvanke-
lijk behaard, later kaal. Jonge twijgen en knoppen viltig behaard. Katjes lichtgrijs, harig 
door de niet afvallende, sterk gewimperde bracteeën. Vrouwelijke bloemen groenwit, soms 
rose ; mannelijke bloemen purper. 
BETEKENIS VOOR CULTUUR: Sinds 1972 is een ras in de handel als sierboom en als boom voor 
~··..a windschermen, nl. P . alba 'R aket', (foto,bJ,z.,-44) Q'. 'Raket' is ontstaan door selectie in een 
/-- · '/ • ., ·"· kunstmatige kruising van een 'wilde' P . alba Sj2 en de zuilvormige P . alba 'Bolleana' . 
Populus x canescens SM. - Grauwe abeel 
ONTSTAAN: De grauwe abeel, die algemeen tot de subsectie A l b id a e wordt gerekend, is 
ontstaan door natuurlijke kruising van P . alba en P . trem~tla (behorend tot de subsectie 
Trepidae). Ook door kunstmatige kruising is later een aantal rassen ontstaan. De Neder-
landse handelsrassen zijn alle natuurlijke bastaarden. 
NATUURLIJK VOORKOMEN : Vooral in Zuid- en Midden-Europa in het gebied waar beide 
ouders van nature aanwezig zijn . 
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MORFOLOGIE: Blad enigszins variabel van vorm, meestal vrij sterk gelijkend op dat van 
P. alba, doch. dat_ van de langloten gewoonlijk niet handnervig, maar veernervig en grof 
getand tot emgszlils gelobd; blad aande kortloten min of meer rond, minder ingesneden, 
so!Tis _m~er op dat van P. t:emula geliJkelld; bladonderzijde minder sterk en overwegend 
gn]svühg behaard: . bov_e~zt]de aanva1_1keli]k behaard, later kaal of weinig behaard. Jonge 
twt]gen aanva_nkeli]k \T1lttg behaard, lil ct.e loop van het groeiseizoen bijna of geheel kaal 
wordend. Katjes als biJ P. alba. VrouweliJke bloemen rose; mannelijke bloemen rose, soms 
groen of geel. 
BETEKENIS VOOR CULTUUR: In verschillende landen is een aantal rassen in de handel. In 
Nederland o.a.: P . X canescens 'Limbricht', Jen 'Witte van Haamstede', ~;uit België is 
afkomstig: 'De Moffart' J . 
b. subsectie Trepidae 
Populus tremula L. - Tril- of Ratelpopulier, Esp 
NA!U?RLIJK VOORKOM~N: Grootste deel van Europa, op IJslanden in Azië, tussen de vijfen-
twmhgs~e en de zeventigste bree_dtegraad. In het zuidelijk deel van het verspreidingsgebied 
(o._a. Gnekenland en Noord-Afnka) vooral in de bergen voorkomende op een hoogte tot 
rmm 2000 m. 
MORFOL~GIE_: Blad rond tot breed elliptis_ch of eirond, zeer grof en onregelmatig getand, 
soms emgszms behaard. ~lad a~n. krachtt?e langloten meer eirond met veelal een spitse 
punt, VriJ sterk behaa~d biJ ontlmklilg. Katjes als bij P. alba. Vrouwelijke bloemen karmijn-
rood tot ~ose, man~eli]ke blo~men purper. Het geslacht van de klonen is dus op een afstand 
veel moeiliJker t e zien dan biJ bloemen van de secties Tacamahaca en Aigeiros. 
BETEKENIS VOOR _D~ CULTUUR: Enkele vormen als siervorm gebruikt. In Scandinavië en 
Polen als populatie lil bosverband voor houtproduktie. Vormt in het algemeen veel wortel-
opslag. 
Populus tremuloides MICHX. 
Populus grandidentata MicHx. 
NATUURLIJK VOORKOMEN : Beide soorten zijn trilpopulieren, in bosverband voorkomend in 
het midden en oosten van Noord-Amerika. Verjonging en uitbreiding vooral door wortel-
opslag. 
MORFOLOG.IE: Het blad van beide soorten lijkt veel op dat van P. tremula. 
BETEKENIS VOOR C_DLTU?R : In natuurli~k verspreidingsgebied als populatie in bosverband 
voo~ houtproduktie geexplmteerd. Be1de ook gebruikt als kruisingspartner bij de ver-
edellilg. 
3. SECTIE AIGEIROS 
Populus nigra L. - Zwarte populier 
NATUURLIJ K VOORKOMEN: Grote delen van Europa, West-Azië en Noord-Afrika. In West-
Europa, waaro1_1d_er Nederland, thans alleen nog meer of minder zeldzaam als solitair of in 
groepen lang: nv1eren; ook wel aa~geplant als laa~bo?m tot ca. 1000 min gebergte. 
M~RFOLOGIE. Blad mlil of meer dnehoek1g met emgszlils wigvormige tot enigszins hartvor-
mi~e voet, onbehaard, op bladvo:t biJ blads~eel _geen, één of twee kleine kliertj es. (De mede-
deh~I~ van vele aute~rs da_t P: mgra geen kliertJes heeft, is onjuist) . Dit is gebleken uit ver-
geliJklil~ van matenaal _mt hentallen plaatsen in het natuurlijk verspreidingsgebied , o.a . 
natuurliJke opstanden lil midden- en _zuidoost-Europese landen. Jonge scheuten over-
wegend rond, bov~nste deel soms hoekig, echter nooit met lijsten . Doosvrucht met twee 
kleppen. Vrouwelijke bloemen groen, mannelijke bloemen rood. 
BETEKENIS vooR CULTUUR: Enkele rassen onder controle van de N.A.K.B. in de handel 
voor lan~schapp~liJke beplan~ingen en windschermen, zoals P. nigra 'Vereecken'_, J en 
P . m~ra Loenen , , ~- ~o~end1en wordt de voor verschillende ziekten gevoelige Italiaanse 
populier , P. mgra Itahca , J , nog st eeds gebruikt. 
Sinds kort zijn de volgende Nederlandse rassen in de handel gebracht: 'Brandaris', J _ 
'Schoorldam ', ~. - 'Terwolde', ~ en 'Wolterson' , ~-
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Populus deltoides BATR. 
NATUURLIJK VOORKOMEN: Oosten en midden van Noord-Amerika van Canada tot Golf van 
Mexico. 
MORFOLOGIE: Blad min of meer driehoekig met sterk hartvormige tot rechte voet, onbe-
haard, op bladvoet bij bladsteel vrijwel steeds minstens t wee, vaak tot vier kliertjes. 
Krachtige jonge scheuten hoekig met lijsten. Doosvrucht met drie of vier kleppen. Vrouwe-
lijke bloemen groen, mannelijke bloemen rood. 
BETEKENIS VOOR CULTUUR: In Nederland vooralsnog geen; in Zuid-Europa een aantal rassen 
in de handel. In de U.S.A. en Canada zowel natuurlijke bossen als beplantingen met ge-
selecteerde rassen. Ook in andere landen, zoals Zuid-Afrika, aanplantingen. 
Populus x euramericana (DoDE) GuiNIER 
syn. Populus X canadensis MOENCH 
ONTSTAAN: In E uropa oorspronkelijk ontst aan door spontane kruising van de inheemse 
soort P. nigra en klonen van de Amerikaanse soort P . deltoides. Van de laatste soort is nl. 
vooral in Frankrijk sinds het begin van de !Se eeuw stekmateriaal van verschillende niet of 
slechts summier beschreven klonen ingevoerd. De uit de kruising ontstane bastaarden zelf 
zijn daarna vermoedelijk zowel onderling als met hun ouders gekruist. 
De hieruit ont stane complexe groep werd oorspronkelijk P. x canadensis MOENCH ge-
noemd. Later is de naam P. x euramericana voorgesteld en thans in de bosbouw algemeen 
aanvaard . Buiten de bosbouw wordt de naam P . x canadensis nog vrij veelvuld ig gebruikt . 
Vermeldenswaard is eveneens het feit dat de groep ook in de U.S.A. spontaan is ontst aan 
na invoer van enkele klonen van P. nigra, zoals P . nigra ' Italica' en vermoedelijk P . nigra 
betulijolia. Een voorbeeld hiervan is het Nederlandse handelsras P. euramericana 'Heidemij' 
dat in 1891 in ons land uit Noord-Amerika werd ingevoerd. / 
Sinds omstreeks 1 925 is een groot aantal bastaarden ontstaan door kunstmatige kruising 
van al of niet geselecteerde klonen van beide soorten en hun kruisingsprodukten. Vooral in 
Europa is dit veredelingswerk op grote schaal t er hand genomen , maar ook in Amerika zijn 
goede resultaten geboekt. 
MORFOLOGIE: Kenmerken intermediair tussen P. deltoides en P . nigra. Het aantal kliertjes 
aan de bladvoet bedraagt in een aantal gevallen nul, hetgeen bij P. deltoides niet en bij 
P. nigra wel voorkomt. Een plant van een kloon van P . euramericana heeft veelal bladeren 
(afb. 2) met zowel nul als met meer kliertjes. Het meest frekwent voorkomende aantal per 
blad is karakteristiek voor de kloon. Vrouwelijke bloemen groen , mannelijke bloemen rood. 
De onderscheiding van de rassen berust op een groot aantal gedet ailleerde kenmerken . 
BETEKENIS VOOR CULTUUR : De meeste in E uropa gebruikte populiererassen behoren tot 
deze groep. Enkele tientallen rassen zijn internationaal geregistreerd door de Internationale 
Populieren Commissie. Voorbeelden van Nederlandse handelsrassen : P. x euramericana 
'Dorskamp', J - 'Gelrica', J - ,Flevo', J - 'Spijk', (geslacht nog onbekend), 'Florence 
Biondi', ~ en de bekende 'Robusta' , Jen 'Zeeland' J . Het ras 'Heidemij' , J wordt in ver-
band met gevoeligheid voor bladziekten nauwelijks meer aangeplant , evenals de van ouds 
bekende rassen 'Marilandica ', i~ en 'Serotina' , J. 
4. SECTIE TA CAMAHA CA 
Populus balsaruifera L 
syn. fopulus tacamahaca MILL. 
Populus trichocarpa ToRR. & GRAY - Balsempopulier 
TAXONOMIE : In 1965 is door BRAYSHAW (2) op basis van onderzoek voorgesteld beide soorten 
samen te voegen tot een vergrote soort P. balsamijera waarvan de taxonomische indeling als 
volgt is: 
a . P. balsami jera L subsp. balsamijera L 
var. balsami jera L 
var. subcordata HYLANDER 
b. P. balsamijera L subsp. trichocarpa (ToRR. & GRAY) BRAYSHAW 
var. trichocarpa TORR. & GRAY 
var. hastata (DoDE) H ENRY 
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1 
Afb. 1 Zomerbladl) van een ras van P. alba, nl. van 'Raket'. 1/3 x ware grootte . 
Afb. 2 Zomerblad van een ras van P. X euramericana, nl. van 'Spijk'. 1/3 x ware grootte. 
Afb. 3 Zomerblad van een ras van P. trichocarpa, nl. van 'Blom'. 1/3 x ware grootte. 
Afb. 4 Zomerblad van een ras van P. X interamericana, nl. van 'Donk' . 1/3 x ware grootte. 
1) Populus alba 'Raket '- 2) P. X euramericana 'Spijk'- 3) P. trichocarpa 'Blom'- 4) P. x 
interamericana 'Donk' 
•)zomerbladen, d.w.z. volgroeide bladeren van het midden van d e hoofdscheut van éénjarige 
planten 
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Deze nieuwe indeling is door verschillende auteurs overgenomen. De door BRAYSHAW ver-
melde generatieve kenmerken van beide soorten verschillen echter zo duidelijk van elkaar 
(zie onder 'morfologie') dat deze samenvoeging mijns inziens onjuist is. Ook het feit dat 
beide soorten gemakkelijk bastaarden vormen, zegt niets. Dit is immers ook het geval met 
bijvoorbeeld P. tremula en tremuloides en met P. alba en P. tremula. 
Hier wordt dan ook de gebruikelijke indeling in soorten aangehouden. 
NATUURLIJK VOORKOMEN: Het gezamenlijke natuurlijke verspreidingsgebied van beide 
soorten in Noord-Amerika omvat een brede strook langs de boomgrens tussen de Atlanti-
sche Oceaan en de Grote Oceaan, die zich naar het zuiden uitstrekt tot het zuiden van Ca-
nada en het noordoosten van de U.S.A. met langs de Grote Oceaan een uitloper tot in Cali-
fornië. Van dit verspreidingsgebied neemt P. trichocarpa het deel ten westen van de Rocky 
Mountains in . Een duidelijke grens tussen de gebieden van de twee soorten is nog niet vast-
gesteld. Bovendien zijn er overgangsgebieden zoals in de Canadese provincies Alberta en 
British Columbia, waar zij beide samen met hun bastaarden voorkomen. 
MORFOLOGIE: P. balsamijera heeft tweekleppige, op doorsnede elliptische of langwerpige, 
onbehaarde vruchten; de mannelijke bloemen hebben 12-20 meeldraden; de bladeren zijn 
eirond-lancetvormig met een ronde of hartvormige voet; krachtige, jonge scheuten zij n 
rond. 
P. trichocarpa heeft driekleppige, ronde, behaarde vruchten; de mannelijke bloemen heb-
ben 40- 60 meeldraden (dus een zoveel groter aantal dan bij P. balsamijera dat het maximum 
aantal bij laatstgenoemde veel kleiner is dan het minimum bij P. trichocarpa), de vrouwe-
lijke bloemen zijn groen; de bladeren (afb. 3) zijn gelijk aan die van de P. balsamijera; 
krachtige, jonge scheuten zijn veelal hoekig met of zonder lij sten. 
BETEKENIS VOOR CULT UUR : De bossen van beide soorten worden in het natuurlijke ver-
spreidingsgebied geëxploiteerd. Voor Europa heeft P. balsamijera geen ot nauwelijks be-
tekenis. 
P. trichocarpa komt voor een deel voor onder klimaatsomstandigheden die met die van ver-
schillende delen van Europa overeenkomen. Deze populier heeft mede daardoor in twee 
opzichten betekenis voor de Europese populierenteelt . 
In de eerste plaats zijn verschillende klonen geselecteerd die voor de teelt uitstekend vol-
doen, zoals P. trichocarpa 'Fritzi Pauley', ~- 'Blom', ö en 'Heimburger', Ö· Bovendien is 
P. trichocarpa één van de ouders van verschillende bekende handelspopulieren, (zie hier-
onder) . 
De betekenis voor de cultuur van de rassen van P. trichocarpa is in Nederland nog niet 
groot, maar neemt langzaam toe. 
Populus 'Androscoggin' ö (STOUT & ScHREINER, kruising 1925) 
(P. maximowiczii ~ x trichocarpa eS) 
MORFOLOGIE: Blad elliptisch tot eirond met korte, ronde steel. Jonge twijgen hoekig; be-
haard. 
BETEKENIS vooR CULTUUR: In enkele Europese landen, waaronder Nederland, op beperkte 
schaal aangeplant . 
5. SECTIE AIGEIROS 
x 
SECTIE TA CAMAHA CA 
Populus x interamericana VAN BROEKHUIZEN 
(Populus deltoides x trichocarpa) 
ONTSTAAN: Hybridenzwerm - dus inclusief terugkruisingen met de ouders en onderlinge 
kruisingen tussen de bastaarden - tussen P. deltoides (eS en ~) en P. trichocarpa (~ en ö) ; 
ontstaan door kunstmatige kruising in Europa. Daar de belangstelling voor deze groep van 
bastaarden en daarmede het aantal handelsrassen sterk toeneemt is onlangs door mij de 
naam Populus x interamericana volgens de geldende regels beschreven (4). De status ervan 
is te vergelijken met die van P. x euramericana. 
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Opgemerkt dient nog te worden dat de naam P. X generosa HENRY niet kan worden ge-
bruikt voor deze groep. Deze hybride is in 1912 en 1914 door HENRY verkregen uit kruising 
tussen een vrouwelijke boom in Kew Gardens, die bekend stond als P. angulata AITON (niet 
P. angulata MICHX.), en een mannelijke boom van P. trichocarpa, eveneens in Kew Gardens 
staand. De status van de moederboom is echter niet duidelijk. HENRY zelf veronderstelde 
dat het een mutatie van een P. deltoides was en later dat het een bastaard was uit de groep 
P. X euramericana. MüLLER (7) kent de boom niet uit eigen aanschouwing, maar opperde 
onlangs op basis van de literatuur en van kenmerken van P. x generosa, de mogelijkheid 
dat het gaat om een bastaard tussen een zuidelijke en een noordelijke vorm van P. deltoides. 
Hij concludeert tenslotte dat de aard van deze boom niet opgehelderd is. De boom is niet 
meer in Kew Gardens aanwezig, zodat de status ervan vermoedelijk niet meer kan worden 
vastgesteld. De naam Populus X fackii SARG. komt evenmin in aanmerking omdat 'deze ·/~;.. 
hybridenzwerm aanduidt tussen de soorten P. balsamijera en P. deltoides, die langs natuur-
lijke weg is ontstaan in het gebied waar beide ouders voorkomen, nl. het midden en oosten 
van Canada en het noordoosten van de U.S.A. 
MORFOLOGIE: Blad (afb. 4) driehoekig tot breed elliptisch, voet hartvormig, rond of iets 
wigvormig met één of twee kliertjes. Jonge twijgen steeds min of meer hoekig, kaal of be-
haard. Bloemen éénslachtig, bij enkele rassen is geconstateerd dat in een katje zowel 6 als~ 
bloemen voorkomen; de groep is dus zowel éénhuizig als tweehuizig. Vrucht op doorsnede 
meer of minder elliptisch met een spitse punt, met twee of drie kleppen, kaal of behaard. 
BETEKENIS VOOR CULTUUR: In Nederland en België zijn en komen verschillende veelbelo-
vende rassen in de handel zoals- in Nederland- P. x interamericana 'Barn',~. 'Donk',~. 
'Rap'*) (6 en~ bloemen kunnen voorkomen in één boom en in één katje). Te verwachten is 
dat rassen van deze groep de komende jaren in toenemende mate zullen worden aangeplant. 
Populus 'Rochester' ~ (STOUT & SCHREINER, kruising 1925) 
(P. maximowiczii ~ x nigra var. plantierensis 6) 
MORFOLOGIE: Blad eirond tot elliptisch, de korte top soms gedraaid, (als bij P. maximo-
wiczii); voet recht tot hartvormig met opvallende, smalle, diepe inham waarvan de zij-
kanten elkaar vooral bij grote bladeren overlappen; korte, ronde steel. Jonge twijgen rond; 
behaard. 
BETEKENIS VOOR CULTUUR: In enkele Europese landen, waaronder Nederland, experimen-
teel of als handelsras op beperkte schaal aangeplant. In de literatuur wordt een relatief op-
vallende geringe lichtbehoefte genoemd. Dit komt overigens niet overeen met de (beperkte) 
ervaring van schrijver dezes. 
Populus 'Geneva' ~ 
Populus 'Oxford' ~ 
Van beide klonen zijn de ouders : 
P. maximowiczii ~ X P. berolinensis 6 ( = P. nigra ~ x laurifolia 6) 
Beide cultivars zijn ontstaan uit dezelfde ouders. 
MORFOLOGIE: Het blad van beide rassen is eirond, bij 'Geneva' smaller dan bij 'Oxford'; de 
steel is kort en rond. Jonge twijgen rond en behaard. 
BETEKENIS vooR CULTUUR : Overwegend op kleine schaal aangeplant en vooral beproefd op 
gronden die lichter zijn dan die waarop de rassen van de sectie Aigeiros met succes wor-
den geteeld. 
*) Sinds enige tijd zijn op 'Rap' ziektenverschijnselen geconstateerd (knobbels op takken en verdikte 
takaanzet), waarvan de oorzaak nog niet bekend is. De groei van de aangetaste bomen stagneert sterk. In 
verband hiermede is dit ras weliswaar niet afgevoerd van de lijst van handelsrassen, maar de uitgifte van 
stekmateriaal is voorlopig stopgezet, ondanks de uitstekende groei van de gezonde bomen. 
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6. SECTIE LEDCOlDES 
Populus heterophylla L. (Zuid-Oostelijk U.S.A., voornamelijk Florida) 
Populus lasiocarpa Ouv. (China) 
Populus violascens DoDE (China) 
Populus wilsonii ScHw. (China) 
Voor de cultuur zijn de bovengenoemde vier soorten van geen betekenis. P.lasiocarpa wordt 
hier en daar als sierboom aangeplant. Deze soort heeft zeer grote, hartvormige bladeren. die 
meer dan 30 cm lang kunnen worden; de katjes hebben zowel 6 als 7 bloemen. 
DE NIEUWERE RASSEN 
Van de in dit artikel genoemde nieuwere rassen en van enkele van de belangrijkste wat 
oudere handelsrassen zal in het volgende nummer van 'Dendroflora' een uitvoeriger be-
schrijving worden gepubliceerd. Dit zal zodanig geschieden dat deze populieren ook voor 
hen die niet regelmatig met populieren in aanmerking komen, de herkenning eenvoudig is. 
Daarnaast zal dan van deze rassen ook iets meer over de gebruiksmogelijkheden worden 
medegedeeld. 
DETERMINATIETABELLEN 
In de onderstaande tabellen zijn de soorten van de secties Turanga en Leucoides niet 
opgenomen omdat deze niet of vrijwelniet in Europa voorkomen. Bastaan~groepen tussen 
soorten die tot verschillende secties behoren, zijn evenmin opgenomen. Een aantal rassen 
daarvan lijkt morfologisch zoveel op rassen, behorend tot de ene of de andere sectie, dat de 
bastaardgroepen als zodanig moeilijk in een hanteerbare tabel kunnen worden onderge-
bracht. Veelal is het alleen mogelijk tussen de rassen zelf een duidelijk onderscheid te ma-
ken, onafhankelijk van de groep of sectie waartoe ze behoren. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van kleine verschillen, die in het kader van dit artikel niet kunnen worden behan-
deld. Voor de herkenning van rassen, ook van de enkele in het voorgaande behandelde, 
dient gebruik te worden gemaakt van de daarop gespecialiseerde literatuur (o.a. 3 en een 
aantallatere artikelen in het tijdschrift 'Populier'). Indien niet anders blijkt, hebben de in 
de tabellen genoemde verschillen tussen de bladeren betrekking op de kenmerken van 
bladeren op het midden van krachtige scheuten, zoals langloten, waterloten en de hoofd-
scheut van jonge planten. 
TABEL I 
l a. B laderen of alleen veerner v ig, rond tot elliptisch met weinig ingesneden, grof getande, 
gekartelde of gegolfde rand óf deels handnervig, gelobd en zeer grof getand. Katjes grijswit 
en harig met gewimperde bracteeën die niet tijdens de bloei a fvallen. 
Sectie Leuce (tabel 2) 
b. Bladeren steeds veernervig, min of meer driehoekig, lancetvormig tot el liptisch, niet diep 
ingesneden. Katjes niet grijswit en harig, bracteeën niet gewimperd; tijdens bloei afvallend. 
2. 
2a. Bladeren min of meer driehoekig, breedte groter tot iets kleiner dan lengte hoofdnerf; 
steel langer dan 1/3 x hoofdnerf, doorsnede plat. Sectie A igeiros (tabel 3) 
b. Bladeren lancetvormig tot breed elliptisch, breedte duidelijk k leiner dan lengte hoofdnerf; 
steel ongeveer gelijk aan of korter dan 1/3 x hoofdnerf, doorsnede rond, elliptisch of 
halfrond. Sectie Tacamahaca (tabel 4) 
TABEL 2 (Sectie Leuce) 
I a. Jonge twijgen en knoppen viltig behaard; bladeren veernervig en min of meer elliptisch óf 
deels handnervig en gelobd; onderzijde, voora l aanvankelij k, v iltig behaard. 
2 (subsectie Albidae) 
b. Jonge twijgen en knoppen enigszins of n iet behaard; bladeren veernervig, rond tot eivormig, 
onderzijde niet o f a lleen tot kort na de ontluiking behaard. 3 (subsectie Trepidae) 
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2a. Bladeren aan de langloten handnervig, gelobd, onderzijde blijvend witviltig; bladeren aan 
de kortloten min of meer elliptisch tot eirond, zeer grof getand, onderzijde niet of weinig 
beh aard. Jonge twijgen witviltig behaard. P. alba. 
b . Bladeren aan ~e lanl?loten veernervig, eivormig tot elliptisch, grof gegolfd of getand tot 
gelobd , onderziJde grlJ svlltJ g behaard; bladeren aan de kortloten veernervig, bijna rond, rand 
mmder mgesneden, mmder behaard. Jonge twijgen aanvankelijk grij sviltig behaard, later 
mmder behaard. P. x canescens. 
3a. Bladeren aan de kortloten 4- 12 cm lang, rond t ot eivormig, grof getand, meestal 10 of 
mmder tanden aan elke kant. Jonge twijgen en knoppen enigszins behaard. E indknop van 
langloten m et langer dan voorlaat st e knop. P. grand-identata. 
b. B laderen aan d e kortloten 4- 8 cm la ng. J onge twijgen en knoppen niet of nauwelijks be-
haard . 4· 
4a. Bla deren rond tot eirond, bladrand onregelmatig, grof getand. P. tremula . 
b. Bladeren rond tot eirond, bladrand fijn gezaagd of gekarteld tot bijna gaafrandig. E indknop 
van langloten dmdel!Jk langer d a n voorlaa t ste knop. P . tremuloides. 
TABEL 3 (Sectie Aigeiros) 
l a . Bladeren min of m eer driehoekig m et iet s wigvormige tot iets hartvormige voet ; onders t e 
paar grote zijnerven bij bladvoet m et hoofdnerf verbonden; aan de bladvoet 0-2 kleine 
kliertj es . J onge sch euten in het midden st eed s rond. P. nigra. 
b. Bladeren min of m eer driehoekig m et wigvormige tot sterk hartvormige voet; onderste 
paar grot e zijnerven op enige afstand van de bladvoet m et hoofdnerf verbonden; aan de 
bladvoet 0 tot 4 kliertjes . Jonge sch euten in het midden hoekig met of zonder lij st en. 2. 
2a. B lad eren met minstens 2, vaak 3 of 4 kliertj es aan de voet. Vruchten met 3 of 4 kleppen. 
P. deltoides. 
b. Bladeren met 0-2 (bij uitzondering tot 4) kliertjes aan de voet. Vruchten met 2 of 3 kleppen. 
TABEL 4 (Sectie Tacamah aca) 
la. B laderen elliptisch tot eirond . Lengte minder dan Jt x breedte. 
b. Bladeren eirond - lancet vormig, omstreeks 2 x zo lan g a ls breed. 
2a. Steel ca . 1- 2 cm, hoogstens I j 10 x lengte hoofdnerf. 
b. Steel ca. 3- 4 cm , ongeveer 1/5 x lengte hoofdnerf. 




P . 'Androscoggin'. 
3a. Krachtige jonge sch euten rond. Mannelijke bloemen met minder dan 30 meeldraden. Vruch -
ten eirond , onbehaard , met twee kleppen . P. balsamifera. 
b. K rachtige jonge sch euten hoekig, veelal m et lij sten. Mannelijke bloemen met 40 of meer 
meeldraden. Vruchten rond, behaard, met drie kleppen. P. trichocarpa. 
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THE GENUS POPULUS 
(Taxonomy and a survey of the principal species) 
After a short taxonomie survey of the genus, including the alternative division of the genus by 
BUGALA, the most important species and some clonesof each sectionare mentioned and data 
are summarized on their natural range - or in case of hybrids their parents - , their morphology 
and their significanee for cultivation, partiwlarly in Europe. 
The author does not agree with BRA YSHA Won combining the two species P. balsamijera 
and P. trichocarpa in one enlarged species P. balsamifera. In his apinion the clear 
differences between the morphological characteristics , mentioned by BRA YSHA W forma solid 
argument to heep both species apart . Four clearly different characteristics, one of which even 
shows a large quantative gap (P . balsamijera with I2 to 20 stamens, P. trichocarpa with 
40- 60 stcm~ens), are more than other closely related plant species show. Spontaneotts hybridi-
zation of two species with adjacent, partly overlapping ranges is also well hnown (P . alba and 
P. tremula) as wellas of species with widely separate ranges (P. trem~tla and P. trem~t­
loides). 
The last part of the paper consistso f a hey for the identijication of the three main sections, each 
withits most important species. The intersectional hybrids are left out; forthese it is necessary to 
use specialized Ziterafure on poplars. 
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